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ABSTRAK 
 
Faqihuddin, M. Imam. 2013. Perancangan Gedung Robotika Bertaraf 
Internasional di Kota Malang. Dosen pembimbing Agus Subaqin, MT 
dan Dr. Agung Sedayu, MT.  
 
Kata Kunci : Gedung Robotika, Internasional, Structure As Architecture, structure 
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 Gedung Robotika Bertaraf Internasional adalah bangunan besar yang 
digunakan sebagai tempat kegiatan yang berhubungan dengan ilmu robot meliputi 
desain, pembuatan, dan pengoperasian robot yang mempunyai tingkatan setara 
dengan negara-negara di dunia. Gedung robotika yang menjadikan satu antara 
fungsi perlombaan dan pusat penelitian masih hanya ada satu di Indonesia, yaitu 
di Surabaya. Maka dari itu, perlu diadakanya persebaran di kota lain di Indonesia, 
salah satunya adalah Malang. Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan 
dianggap sesuai sebagai tempat perancangan gedung robotika selanjutnya karena 
Malang memiliki banyak perguruan tinggi yang membutuhkan gedung sejenis ini. 
Status gedung robotika yang bertaraf internasional dipilih karena diharapkan dapat 
meningkatkan prestasi Indonesia dalam bidang robotika di kancah internasional, 
selain itu diharapkan dapat mengenalkan Indonesia kepada dunia internasional 
sebagai negara yang mampu menjadi tuan rumah kompetisi robot internasional 
selanjutnya.  
 Karena gedung robotika identik dengan robot, maka dengan tema 
Structure As Architecture diharapkan karakteristik dan kekhasan robot dapat 
tersampaikan dengan baik kepada pengguna sehingga apabila gedung tersebut 
dilihat secara sekilas akan dapat langsung tersirat dipikiran pengguna bahwa 
gedung tersebut adalah gedung robotika. Tema ini diperkuat dengan 
pengaplikasian konsep yang namanya juga sama dengan temanya, yaitu Structure 
As Architecture tetapi sudah mengalami pengerucutan prinsip tema menjadi lima 
prinsip, antara lain structure as aesthetic, structure as light, structure as flexibility 
room, structure as articulating circulation, dan structure as high-tech expression. 
Konsep ini kemudian dipadukan dengan aspek “kerendahan hati” dan “efisien” 
sehingga akan menciptakan konsep yang saling melengkapi satu sama lain. 
Aplikasinya adalah struktur yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai struktur 
saja kemudian mengalami penambahan fungsi baru, yaitu juga sebagai elemen 
arsitektural, misalnya sebagai pemodifikasi cahaya, sebagai estetika, sebagai 
penentu flexibilitas ruang, sebagai pengaraj jalur sirkulasi, dan sebagai 
penggambaran kesan high-tech. Struktur yang multifungsi ini tentu tidak boleh 
menghadirkan suatu penerapan yang berlebihan, sombong, dan mencolok. Jadi, 
walaupun struktur mengalami penambahan fungsi tetapi harus tetap berada pada 
batasan-batasan yang menjadikan struktur tersebut tidak berlebihan dan tidak 
terkesan angkuh.  
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 International Robotics Centre is some big buildings that used for some 
activities that have correlation with robotics field. It is about designing, making 
process, and robot operating. It has same level with the other countries in the 
world. In Indonesia, there is the only one Robotics Centre that makes contest 
function and research centre function become in one area, it is in Surabaya. So, it 
needs dissemination to the other cities in Indonesia, one of them is Malang. It is 
chosen because Malang is an Educational City and there are many universities 
that need this building. International standard of Robotic Centre in chosen because 
it is hoped can increase Indonesia’s achievement for robotics field in international 
competitions. In addition, it is hoped can introduce Indonesia to the international 
world as a country that able to be the next host of international robotics 
competition.  
 Because of Robotics Centre is identical with robot, then with Structure As 
Architecture theme it is hoped can rise the characteristic of robot well so if that 
building is seen directly, it can be imaged by everyone that it is the building of 
robotics. This theme is supported by application of the concept that has the same 
name, Structure As Architecture, but it’s principles have been selected so there are 
still have five principles that is used, that is structure as aesthetic, structure as 
light, structure as flexibility room, structure as articulating circulation, and 
structure as high-tech expression. This concept will be combined with modesty 
and efficiency aspect so it will create the concept that completes each other. The 
application is structure that is in the beginning was only as the structure of the 
building and then there is additional function as architectural element too, for 
example structure as structure and as light modifier, as aesthetic, as flexibility 
room, as circulation articulator, and as high-tech descriptor. This multifunction 
structure shouldn’t appear the arrogant and redundant application.  So, although 
the structure has additional function, it should still on the boundaries that make it 
seen arrogant and redundant.  
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 الملخص البحث
 
 أجٕط:  انًششفاٌ  .مالانغ في مبنى تصميم الروبوتات الدولي المعيار .3102 .يحًذ الإياو فمّ انذٍٚ،
 .اغَٕغ عذإٚ يغغرش ُْذعح، ٔانذكرٕ يغغرش ُْذعح ، عثمٍٛ
 
 ٔانخفٛفح، ٔتُاء جًانٛح تُٛح تاػرثاسِ انًؼًاسٚح، ٔانُٓذعح ْٛكم انذٔنٛح، انثُاء، انشٔتٕذاخ :انثحس كهًاخ
 ٔانرٕاظغ انفائمح، انركُٕنٕجٛا انرؼثٛش تُٛح كًا انذيٕٚح، انذٔسج ٔذٕظٛح ٔتُاء انغشفح ْٛكم ٔيشَٔح
 .ٔانكفاءج
 
 انشٔتٕذاخ نؼهى انصهح راخ نلأَشطح كًكاٌ ذغرخذو كثٛش يثُٗ ػٍ ػثاسج ْٕ انذٔنٙ انًؼٛاس تُاء انشٔتٕذاخ
 أٌ انشٔتٕذاخ تُاء .انؼانى فٙ انثهذاٌ ٚؼادل يغرٕٖ نذٚٓا انرٙ انشٔتٕذاخ ٔذشغٛم ٔذصُٛغ ذصًٛى ٚشًم
 ٔنزنك، .عٕساتاٚا فٙ ٔتانرحذٚذ اَذَٔٛغٛا، فٙ فمػ ٔاحذج ذضال لا الأتحاز ٔيشكض ٔظٛفح تٍٛ انغثاق ٚجؼم
 يالاَج انًؼشٔف ٔيٍ .يالاَج ْٙ يُٓا ٔاحذج إَذَٔٛغٛا، فٙ أخشٖ يذٌ فٙ ذشرد إجشاء انعشٔس٘ فًٍ
 انكهٛاخ يٍ انكصٛش نذّٚ يالاَج تغثة انًمثم انشٔتٕذاخ انًثُٗ ٔذصًٛى انًُاعة انرؼهٛى يٍ انًذُٚح ذؼرثش كًا
 فٙ الإَجاص ٚشذفغ أٌ انًرٕلغ نًٍ اخرٛاسِ انذٔنٛح انشٔتٕذاخ تُاء حانح .انًثُٗ يٍ انُٕع ْزا ذرطهة انرٙ
 انذٔنٙ انًجرًغ إنٗ إَذَٔٛغٛا ٚؼشض أٌ انًرٕلغ يٍ ٔنكٍ إَذَٔٛغٛا، انذٔنٛح انغاحح فٙ انشٔتٕذاخ يجال
 .انًمثهح انذٔنٛح انشٔتٕخ يغاتمح اعرعافح ػهٗ لادسج كذٔنح
 انخصائص حٛس يٍ انًٕظٕع انؼًاسج ْٛكم فإٌ ٔتانرانٙ انشٔتٕخ، نلانشٔتٕذاخ يطاتمح غٛش تُاء لأٌ
 نًحح فٙ إنٛٓا ُٚظش ػُذيا تحٛس انًغرخذو إنٗ صحٛح تشكم َمهٓا ًٚكٍ نهشٔتٕخ ٔخصٕصٛاخ انًرٕلؼح
 ْزا ٔٚرؼضص .انًثُٗ انشٔتٕذاخ ْٕ انًثُٗ أٌ انًغرخذيٍٛ ػمٕل يثاششج ظًُٛا ٚكٌٕ عٕف انًثُٗ
 يٍ ذؼاَٙ ٔنكٍ انًؼًاسٚح ٔانُٓذعح ْٛكم ْٔٙ انًٕظٕع، يغ الاعى َفظ يفٕٓو ذطثٛك يٍ انًٕظٕع
 ٔظٕء، ٔتُاء جًانٛح تُٛح تاػرثاسِ أخشٖ، أيٕس تٍٛ يٍ يثادئ، خًغح إنٗ انرماسب يثذأ انًٕظٕػاخ
 انجًغ ٚرى شى .انفائمح انركُٕنٕجٛا انرؼثٛش كًا ْٔٛكم انذيٕٚح، انذٔسج ْٛكم ٔذٕظٛح ٔغشفح، ْٛكم ٔانًشَٔح
 نثؼعٓا يكًهح ْٙ انرٙ انًفاْٛى خهك شأَٓا يٍ انرٙ "كفاءج" ٔ "انرٕاظغ" يٍ جٕاَة يغ انًفٕٓو ْزا تٍٛ
 جذٚذج، ٔظائف إظافح شى نذّٚ تانطثغ كٓٛكم فمػ ٚخذو الأصم فٙ كاٌ انز٘ انٓٛكم ْٕ انرطثٛك .انثؼط
 انرذأل، ٔيذٚش انًشَٔح، يٍ يحذد ٔكؼايم ٔانجًانٛح، انخفٛفح، يؼذل يصم يؼًاس٘، ػُصش ػٍ فعلا
 انًفشغح، ذطثٛك ػهٗ ٚمذو نٍ انٕظائف يرؼذد انٓٛكم ْزا .انفائمح انركُٕنٕجٛا اَطثاع نرصٕٚش َٔرٛجح
 ػهٗ ذثمٗ أٌ ٚجة ٔنكٍ إظافٛح ٔظائف نٓا ْٛاكم أٌ يٍ انشغى ػهٗ نزنك، .نهُظش ٔيهفرح يرؼجشف،
 .يرؼجشف ٚثذٔ ٔلا يفشغح، نٛغد انٓٛكم ْزا يٍ ذجؼم انرٙ انحذٔد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
